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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi unsur 
cerita pendek dengan media animasi pada siswa kelas V SD Negeri 02 Plesungan 
Gondangrejo Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
Plesungan 02 Gondangrejo Karanganyar, dengan jumlah siswa 16 terdiri dari 10 
siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Metode atau teknik pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi, dan tes. Data yang diambil 
meliputi data hasil pengamatan keaktifan siswa dan data hasil belajar siswa yang 
kemudian dibandingkan. Validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik 
analisis menggunakan teknik analisis kritis dan analisis komparatif. Data pra 
siklus menunjukkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 45%. Siswa yang 
mencapai KKM ada 43,75%. KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah 6,5. 
Hal ini disebabkan oleh, (1) metode guru yang masih bersifat konvensional tanpa 
memberi kesempatan siswa untuk berapresiatif sastra (2) minat baca siswa yang 
rendah (3) siswa kurang aktif dalam pembelajaran, (4) siswa kurang mendapat 
perhatian, dan (5) guru tidak menggunakan media pembelajaran. Untuk mencari 
solusinya guru dan peneliti menerapkan metode demonstrasi dengan media 
animasi pada materi cerpen. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Siklus I dilaksanakan dengan animasi berjudul “Mencari 
Harta karun” Karya Rinanti Rahmayanti. Siklus II dengan animasi berjudul 
“Burung yang Malang” Karya Sophia Laily. Hasil penelitian siklus I keaktifan 
belajar siswa 62,5% dan hasil belajar siswa yang mencapai KKM 68,75%. Siklus 
II terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa menjadi 93,75%, kemudian hasil 
belajar siswa yang mencapai KKM juga meningkat menjadi 100%. Ditinjau dari 
hasil penelitian, maka penerapan media animasi dalam pembelajaran 
mengidentifikasi unsur cerita pendek dapat meningkatkan keaktifan dan hasil  
belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.  
 
Kata kunci : media animasi, keaktifan belajar siswa. 
 
